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Hackmaschine zerkleinert, die Kochbriihe mit Atzkali (bis 2--50/0) 
versetzt. Die Organe werden zuerst im Wasserbad, dann im Paraffinbad 
bis zur L~)sung erhitzt, die Brtihe mit Salpeters~ure n utralisiert und dann 
Salpeters~ture (D, 1,5) bis 2,5 Volumprozent zugesetzt, die Fliissigkeit auf 1/a 
der ursprilnglichen Menge eingedampft, mit Barytlauge neutralisiert und 
noch ein Uberschuss davon hinzugeffigt. Bei alkaliseher Reaktion er- 
hitzt man 10 bis 15 Minuten. s~uert mit Salpeters~ure. ngt stark ein 
und fiigt 7 - -8  Volumprozent konzentrierte Salpeters~ure in der Hitze zu, 
neutralisiert wieder mit Barytwasser und wiederholt die Prozedur. his ein 
pulvriger Niederschlag untermischt mit Kristallen am Boden der Schale 
sich ansammelt. Die Fliissigkeit wird bei schwach saurer Reaktion 
auf ein geringes Volumen eingedampft und vom Niedersch]ag abgenutscht. 
Das Filtrat wird mit Bleizuckerl6sung wie fiblich gef~tllt, das Filtrat 
vom Niederschlag in der Wiirme mit Bleiessig ausgeffillt, unter Zugabe 
yon Ammoniak 12 his 24 Stunden stehen gelassen, yore Niederschlag ab- 
genutscht, dieser mit Schwefelwasserstoff gespalten und das Filtrat ein- 
gedampft. Der Inosit kann dann noch welter mit Atzbaryt in methyl- 
alkoholischer Liisung gereinigt werden. Das Verfahren l~isst sich ebenso 
auf Blut. Milch, Harn u. s. w. anwenden. 
4. Au f  ger i cht l i che  Chemie  bez i ig l i che  Methoden.  
Yon 
A. Czapski. 
Blutnachweis. Zum B lu tnachweis  mit  Wassers to f f super -  
oxyd  macht F. Sch i l l i ng  1) darauf aufmerksam, dass nur dann auf 
die Anwesenheit yon Blut geschlossen werden kann, weun nach Zufiigen 
einiger Tropfen einer 20-prozentigen WasserstoffsuperoxydlOsung zu dem 
Untersuchungsobjekt zahlreiche helle, kleinperlige Gasblasen aufsteigen, 
die einen schneeweissen Schaum an der Oberfliiche bilden. Eisenoxyd, 
Kieselsiiure. Tonerde. Manganoxyd und andere Substa~zen. die dieselbe 
Reaktion geben, dtirfen natiirlich nicht zugegen sein. 
O. Schumm ~) hat gefunden, dass der Zusatz yon Wasserstoff- 
superoxyd bei dem B lu tnachweis  mi t  Gua jakt ink tur  nicht, wie 
Car l son  a) angegeben hat, die Empfindlichkeit der Reaktion erh6ht. 
sondern im Gegenteil beeintriichtigt. Auch ist es nicht gleichgtiltig, 
a) Pharm. Zen~ralhalle 46, 509. 
2) Zeitschrift . physiol. Chemie 50, 374; durch Chem. Zentralbla¢{ 1907, 
I. S. 672. 
a) Zeitschrift f. physiol. Chemie 4:8, 69. 
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was far TerpentinS1 man benutzt. Am besten nimmt man eine Mischung 
yon 1 TeiI in dt~nner Schicht bei Zimmcrtemperatur in zerstreutem 
Tageslicht l~ngere Zeit aufbewahrten TerpentinSls mit 5 Teilen k~uf- 
lichem. Mail priift seine Brauchbarkeit, indem man es mit etwas Queck- 
silber schiittelt und dann 10 Tropi'en frischer Guajaktinktur zugibt. Es 
muss sofort eine krifftige Blauf~rbung eintreten. 
Die Herstellung der Guajaktinktur geschieht am besten so, dass 
man 0,5 g Harzpulver mit 3 - -5  ccm 90-prozentigem Alkohol schtittelt, 
etwas stehen l~sst und abfiltriert. Alkalien und Minerals~uren dtirfen bei dem 
Guajaknachweis nicht zugegen seln. miissen also vorher entfernt werden. 
Zur  Erk l~rung des  Auf t re tens  der  B lau f~rbung be i  
der  Gua jak -  (van Deen'schen) Beakt ion  bemerkt Weehu izen2) ,  
dass dabei als Sauerstoffiibertrager wahrscheinlich ein im TerpentinS1 
enthaltener Aldehyd yon der Formel CloHI~O ~ in Tatigl(eit tritt. Ent- 
zieht man dem 01 den Aldehyd durch saures schwefligsaures Natron, 
so bleibt die Reaktion aus. und erst. wenn es ]~tngere Zeit dem Ein- 
fluss der Luft ausgesetzt war, wird es wieder wirksam. 
Das Blur spielt nach der Ansicht Weehu izen 's  nur die Rolle, 
den aus dem Terpentin01 gebundenen Sauerstoff unmittelbar an das 
Guajakharz abzugeben. Der ganze Nachweis beruht also auf emer mit 
HiKe des Blutes ausgefiihrten Oxydation der Guajaktinktur. indem zu- 
niichst aus dem Aldehyd des Terpentin01s ein Superoxyd entsteht, yon dem 
ein Sauerstoffatom durch das Blur auf das Guajakharz iibertragen wird. 
Umbei  der  Gua jakreakt ion  die durch Eisen und ~hnlich 
wirkende Substanzen verursachte Unsicherheit aufzuheben, empfiehlt 
A. Bo l land~) ,  der zu untersucheuden Substanz vor dem Zuffigen der 
Guajaktinktur Zitronens~iure zuzusetzen. Hierdurch wird die Ferro- 
guajakreaktion auf ein Minimum beschri~nkt und so die M0glichkeit 
gegeben, Blutflecken aucll bei Gegenwart von Eisen direkt nachzuweisen. 
D ie  B lu t reakt ion  mi t  Benz id in  wird von E inhorn  nach 
dem Bericht von J. G. v an de r H o r s t 4) so ausgefilhrt, dass Benzidin- 
papier mit der zu untersuchenden Fltissigkeit benetzt wird. und auf einer 
Porzellanplatte in paar Tropfen Wasserstoffsuperoxyd zugefiigt werden. 
Zur Herstellung des Reagenspapieres 10st man Benzidin bis zur 
S~ttigung in Eisessig und taucht Fi ltr ierpapier m diese L0sung. 
2) Pharm. Weekblad 1907, S. 194; dutch Zeitschrift d. allgem. 5sterr. 
Apotheker-Vereins 1907. S. 197. 
8) Chemiker-Zeitung 81, 488. 
4) Pharm. Weekblad 1907. S. 1507: dutch Zeitschrift d. allgem. 5sterr. 
Apotheker-Vereins 1908, S. 137. 
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Nur eine sofort auftretende Blauf~rbung gibt Gewissheit ttber die 
Anwesenheit yon Blut, eine sich erst allmfihlich bildende Farben~inderung 
kann auch von anderen Substanzen, wie zum Beispiel Salzs~ure, her- 
r0hren. In Zweifelsf~tllen empfiehlt E i  n h o r n. mit Aloin im ~itherischea 
Auszug nachzupriifen. 
We inberger  1) ftihrt die Benz id in reakt ion  so aus, dass er 
mit der zu untersuchenden Fliissigkeit benetztes Benzidinpapier in Streifen 
yon 6 - -7  mm Breite und 4 cm L~inge, die unten schr~ig abgeschnitten 
stud und zur Hiilfte trocken bleiben, um eine Farbendifferenz sofort 
erkennen zu kSnnen~ in 3--4-prozeutige WasserstoffsuperoxydlSsung. 
taucht, die sich in einem Porzellansch~tlchen befindet. Bet Anwesenheit 
yon Blut muss die Blauffirbung nach 1/4 bis hSchstens 5 Minuten auf- 
treten. Eine sp~ter sich zeigende F~rbung kann auch allein yon der 
Einwirkung des Wasserstoffsuperoxyds herrtlhretl. 
Wa l te r  ~) hat die Benz id in reakt ion  inso fern  vere in facht ,  
als er Pastillen aus 0,1 g Benzidin und 0,1 fl Natriumperborat herstellte, 
die nach dem LSsen in 10 ccm Eisessig auch ohne Wasserstoffsuperoxyd 
die Blauf~rbung eben. Man mischt 0,5 ccm dieser L(isung mit 0,5 ccm 
tier zu untersuchenden, verdfinnten FlOssigkeit und erhalt so noch bet einem 
Verh~tltnis von Blut zu F1Ossigkeit wie 1 : 100 000 eine deutliche F~rbung. 
Auf eine Fehlerquelle beim spekt roskop ischen B lu tnach-  
w e is macht G iese ~) aufmerksam. Sind in dem Untersuchungsobjekt orga- 
nische Farbstoffe vorhanden, so gehen diese beim Extrahieren des Blutes mit 
in LSsung und k0nnen im Spektrum Linien erzeugen, die eta Erkennen 
des Blutspektrums verhindern. Diesen 1Jbelstand kann man vermeiden, 
wenn man entweder zweimal extrahiert, einmal mit ether basischen, 
alas andere Mal mit ether sauren FlOssigkeit, oder wenn man zum Ver- 
gleich eiu Sttickchen des zu untersuchenden Gewebes, das fret yon Blut 
ist, parallel mit dem verdiichtigen Fleck behandelt. 
Noch sicherer schliesst man jeden Irrtum aus, wenn man die yon 
T agaya  m o4) modifizierte H~matoporphyrinprobe anstellt. Man liisst 
ein etwa pfenniggrosses StOck des Gewebes mit 1 ccm konzentrierter 
1) Mfinchencr reed. Wochensehr. 1908, ~. 2538; durch Pharm. Zentralhalle 
50, 135. 
~) Deutsche recd. Wochenschr. 1909, S. 130; durch Pharm. Zent~ralhalle 
~i0, 139. 
• ~) Viertcljahrsschrift t'. gericht~l. Medizin und (tfi'en~l. Sanit~itswcsen 80, 
225; dutch Chem. Zcntralblatt 1905, lI, S. 1559. 
4) Vierteljahrssch~:ift f. gerichtl. Medizin und 0ffentl. Sanitatswesen 29, 
Suppl. S. 232; durch Chem. Zentralblatt 1905, II, S. 1559. 
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Schwefelsi~ure 5 - -7  Tage kalt stehen, erw~irmt 10--12 Sekunden, ver- 
dtinnt nach dem Abktihlen mit 2 ccm Wasser und filtriert. Das Filtrat 
ist dann ftir die spektroskopische Untersuchung eeignet. 
L. Lewin ,  A. M ie the  und E. S tenger  1) glauben in der 
Photograph ie  der  hbsorpt ionsspekt ren  des B lu tes  ein 
Mittel gefunden zu haben, auch die minimalsten Blutspuren achzuweisen. 
Unter Verwendung einer sehr intensiven Lichtquelle und ausserst empfind- 
licher Platten untersuchten sie die verschiedensten Arten Blut yon 
Menschen und Tieren und gaben ftir diese, sowie auch fiir Kohlenoxyd- 
blut und andere durch Reagenzien veriinderte Blutbestandteile, die Lage 
tier ±bsorptionsstreifen a . Sie fanden, dass der Absorptionsstreifen der 
Blutfarbstoffe sich an der Grenze des Yioletts und Ultravioletts befindet 
und allen, sowohl dem Blute der Warmblilter als auch dem der Kalt- 
bliiter, gemeinsam ist, und nehmen an, dass er mit dem Hi~moglobin 
zusammenh~ngt. 
24 und 29 Jahre altes Blut liess sich so nachweisen, Jahrtausende 
altes Blut aber nicht. 
O. S c h u m m ~)gibt in einer liin~.eren Arbeit tiber klinisehe Methoden 
zum :Nachweis yon Blutfarbstoff auch ein yon ihm konstruiertes B lu t -  
spekt roskop  an, dessen Benutzung es ertibrigt, za untersuchende, ver- 
d~chtige Flecke yon den Stoffen, an denen sie haften, falls dieselben 
nicht zu dick sind, zu entfernen, so dass man sie direkt untersuchen 
kann, indem man sie auf einem Objekttr~tger, mit wenig Wasser be- 
feuchtet, durch das Spektroskop beobachtet. 
Frische Flecken zeigen sofort das zweistreifige Oxyh~moglobin- 
spektrum, bei ~lteren Fleeken muss man den in Methiimoglobin tiber- 
gegangenen Blutfarbstoff durch einen Tropfen Schwefelammonium wieder 
in Oxyhamoglobin tiberftihren. 
l~ber d ie  Untersche idung der  verseh iedenen B lu t -  
a r ten  hat A. Par the i l  ~) in einem ¥ortrage berichtet. Er bespricht 
bei dieser Gelegenheit die Entdeckung und Ausftihrung des biologischen 
Blutnachweises. Er weist auf die Schwierigkeiten hin, sicher wirkendes 
Serum zu beschaffen, und auch darauf, dass, wie einige Forscher ge- 
funden haben, die Eiweissdifferenzierung in einigen F~llen versagt. So 
gab bei Untersuchungen Uh lenhuth 's  zum Beispiel das Serum yon 
1) Apo~heker-Zeitung 22. 590, 609.622 ; dutch Zeitschrift f. angew, Chemie 
21, 370. 
3) hrchiv d. Pharm. 247, 1. 
• ~} Zeitschrift f. Unters. d. bTahrungs- u. Ge-nussmittel 6, 923. 
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Schwein und Kaninchen eine Fallung mit dem Serum des Wildschweins, 
so dass diese Methode nicht fiir alle F~tlle zutreffend ist. 
Ein auch auf biologischen Grundsatzen beruhendes Ver fahren  
zum forens ischen Nachweis der Herkunft des Blutes haben M. Ne isser  
und H. Sachs  1) ausgearbeitet. Auch bier muss zun~chst, da nur auf 
eine gewisse Art EiweisskSrper reagiert wird, die Anwesenheit von 
Blut t~berhaupt konstatiert werden. Beztiglich der Einzelheiten verweise 
ich auf das Original. 
L. v a n [ t a ] l i  e ~) verwendet zur Unterscheidung yon Menschen- 
und Tierblut das verschiedene Verhalten der in demselben befindlichen, 
Katalasen genannten Enzyme gegenaber h(iheren Temperaturen. Bei 
gew()hnlicher Temperatur wirken sie alle auf Wasserstoffsuperoxyd derart 
ein, dass sie dasselbe in Wasser und Sauerstoff zerlegen. Erhitzt man 
aber 5 ccm Blut verschiedener Herkunft, im Verhfiltnis yon 1 :1000 
verdtinnt, 1/~ Stunde auf 63 o l~sst auf 15 o abktihlen und mischt mit 
1-prozentiger, neutraler Wasserstoffsuperoxydl~)sung, so zeigt sich, dass 
das Blut yon Menschen und Affen noch in der oben angegebenen Weise 
reagiert, wiihrend das Blut yon Pferden, Rindern, Schweinen und anderen 
Tieren seine F~higkeit, Wasserstoffsuperoxyd zu zersetzen, verloren hat. 
van  I ta l l i e  gibt auch durch Zahlen an, welchen Einfluss die Dauer 
des Erhitzens und die H0he der Temperatur auf den Verlauf der Zer- 
st6rung der Katalasen bei den verschiedenen Blutsorten austibt. 
Die Richtigkeit dieser Angaben bestreiten C. A r n o ld  und 
G. W erner~) ,  da nach ihren Versuchen auch Pferde-, Schweine-. 
Rinder- und Hammelblut naeh ]angerem Erwi~rmen ebenso wie Menschen- 
blut auf Wasserstoffsuperoxyd einwirkt. Demgegeniiber behauptet nun
van I ta l l i e4) ,  die beiden genannten Yerfasser hi~tten die yon ibm 
angegebene Verdtinnung und Temperatur nicht eingehalten, und dadurch 
verlSren auch die yon ihnen erhaltenen Resultate an Beweiskraft. 
1) Berliner klin. Wochensehr. 42, 1388 : durch Chemiker-Zeitung 29, 1~. 357. 
2) Pharm. Weekblad 4:3. 27; durch Chem. Zentralblatt 1906. I, S. 691. 
8) Apotheker-Zeitung 21. 220; durch Chem Zeutralblatt 1906. I. S. 1378. 
4) Apotheker-Zeitung" 21. 230. 
Beriehtigung. 
Iu dieser Zeitschrift Bd. 48. S. 560, Zeile 20--22 yon oben lies : .800 Liter 
Milch gewinnt. Diese Milch liefert er naeh Mannheim" start ,1500 Liter Milch 
gewinnt. Von dieser Milch ]iefert er nach Mannheim tiber die Hlflfte, n~mlich 
tiiglich etwa 800 Liter ". 
